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Art. 3
Art. 3. §  1. De vermogensrechten zijn roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en vatbaar zijn 
voor gehele of gedeeltelijke overdracht, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen 
onder meer worden vervreemd of in een gewone of exclusieve licentie worden ondergebracht.
Ten aanzien van de auteur worden alle contracten schriftelijk bewezen.
De contractuele bedingen met betrekking tot het auteursrecht en de exploitatiebewijzen ervan moeten 
restrictief worden geïnterpreteerd. De overdracht van het voorwerp dat een werk omvat, leidt niet tot het 
recht om het werk te exploiteren; met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de 
auteur op een redelijke manier toegang tot zijn werk behouden.
Voor elke exploitatiewijze moeten de vergoeding voor de auteur, de reikwijdte en de duur van de 
overdracht uitdrukkelijk worden bepaald.
De verkrijger van het recht moet het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken exploiteren.
De overdracht van de rechten betreffende nog onbekende exploitatievormen is nietig, niettegen-
staande enige daarmee strijdige bepaling.
§ 2. De overdracht van de vermogensrechten betreffende toekomstige werken geldt slechts voor een 
beperkte tijd en voor zover het genre van de werken waarop de overdracht betrekking heeft, bepaald is.
§ 3. Wanneer een auteur werken tot stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een 
statuut, kunnen de vermogensrechten worden overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk 
in die overdracht van rechten is voorzien en voor zover de creatie van het werk binnen het toepassings-
gebied van de overeenkomst of het statuut valt.
Wanneer een auteur werken tot stand brengt ter uitvoering van een bestelling, kunnen de vermogen-
srechten worden overgedragen aan degene die de bestelling heeft geplaatst voor zover deze laatste een 
activiteit uitoefent in de niet-culturele sector of in de reclamewereld, voor zover het werk bestemd is 
voor die activiteit en uitdrukkelijk in die overdracht van rechten is voorzien.
In die gevallen zijn § 1, vierde tot zesde lid, en § 2 niet van toepassing.
Het beding waarbij aan de verkrijger van een auteursrecht het recht wordt toegekend om het werk te 
exploiteren in een vorm die onbekend is op de datum van de arbeidsovereenkomst of van de aanwerving 
onder statuut, moet uitdrukkelijk zijn en bepalen dat daaraan een aandeel gekoppeld is in de door die 
exploitatie gemaakte winst.
De strekking van die overdracht en de wijze waarop ze plaatsvindt, kunnen bij collectieve 
overeenkomst worden bepaald.
Art. 3. §   1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, 
conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une 
licence simple ou exclusive.
À l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.
Les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont de stricte 
interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une œuvre n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci; 
l’auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l’exercice de ses droits patrimoniaux.
Pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession 
doivent être déterminées expressément.
Le cessionnaire est tenu d’assurer l’exploitation de l’œuvre conformément aux usages honnêtes de la 
profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d’exploitation 
encore inconnues est nulle.
§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n’est valable que pour un temps 
limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.
§ 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, 
les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit 
expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de commande, les droits 
patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l’activité de ce dernier 
relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité, que l’œuvre soit destinée à cette activité et que la 
cession des droits soit expressément prévue.
Dans ces cas, le § 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s’appliquent pas.
La clause qui confère au cessionnaire d’un droit d’auteur le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme 
inconnue à la date du contrat ou de l’engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participa-
tion au profit généré par cette exploitation.
Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert.
Hendrik Vanhees
In leid in g
In artikel 3 Auteurswet 30 juni 1994 (Auteurswet) zijn enerzijds een aantal kenmerken 
van de vermogensrechten van een auteur terug te vinden. Anderzijds bevat deze 
bepaling regels inzake auteurscontracten, evenals een regeling m.b.t. het recht van een 
auteur om toegang tot zijn werk te verkrijgen.
De k en merk en  van  d e vermogen srech ten
De duur van de vermogensrechten is geregeld in artikel   2 Auteurswet. Artikel 3 
Auteurswet bevat andere belangrijke eigenschappen van deze rechten. Zo bepaalt dit 
artikel in de eerste plaats dat het roerende rechten zijn. Tevens wordt gesteld dat deze 
rechten overgaan door erfopvolging en vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke 
overdracht volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (B.W.). Dit laatste 
betekent vooreerst dat een auteur al zijn vermogensrechten kan overdragen, maar ook 
ieder van deze rechten afzonderlijk, of enkele ervan, zonder dat deze overdracht 
automatisch de overdracht van de andere rechten meebrengt, en zonder dat hij zich bij 
een dergelijke gedeeltelijke overdracht het bezit van die andere vermogensrechten 
uitdrukkelijk moet voorbehouden. Het betekent evenwel ook dat een auteur één of 
slechts bepaalde exploitatiewijzen kan overdragen, zonder dat deze overdracht 
automatisch de overdracht van de andere exploitatiewijzen met zich brengt, en zonder 
dat hij zich bij een dergelijke gedeeltelijke overdracht het bezit van die andere 
exploitatiewijzen uitdrukkelijk moet voorbehouden.
De regel s  in zak e au teu rscon tracten
Inleiding
In artikel  3 Auteurswet zijn in de eerste plaats regels inzake auteurscontracten in het 
algemeen terug te vinden. Deze regels voor overeenkomsten waarbij een auteur, nadat 
hij op zelfstandige basis een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand heeft 
gebracht, aan één of meerdere anderen het recht verleent om zijn werk op één of 
meerdere wijze(n) te exploiteren, gelden slechts voor die overeenkomsten waarbij de 
“auteur” van het werk waarover gecontracteerd wordt partij is. “Auteur” is hij die de 
auteursrechtelijk beschermde creatie waarover gecontracteerd wordt daadwerkelijk tot 
stand bracht, evenals de personen die na zijn overlijden krachtens een universele 
rechtsovergang in het bezit van zijn vermogensrechten komen, en gerechtigd zijn deze 
uit te oefenen. Artikel 3 Auteurswet bevat ook regels inzake de verlening van 
auteursrechten, rustend op werken gemaakt in opdracht of in uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut.
Een auteur kan zijn vermogensrechten overdragen. Dit wordt uitdrukkelijk erkend 
door artikel 3 § 1 lid  1, 1e zin Auteurswet, evenals door artikel 3 § 1 lid  1, 2e zin 
Auteurswet dat bepaalt dat de vermogensrechten kunnen worden vervreemd. Een 
auteur kan ook i.v.m. de genoemde rechten een al dan niet exclusief gebruiksrecht 
(licentie) verlenen, wat ook uitdrukkelijk door laatstgenoemde bepaling wordt erkend. 
Al de regels die zich in artikel 3 Auteurswet bevinden i.v.m. auteurscontracten gelden 
zowel voor overeenkomsten waarbij vermogensrechten worden overgedragen, als voor 
deze waarbij al dan niet exclusieve licenties worden verleend.
De regels voor auteurscontracten in het algemeen
Artikel 3 § 1 lid  2 Auteurswet bepaalt dat ten aanzien van een auteur alle contracten 
schriftelijk moeten worden bewezen. Het vereiste van een geschrift is hier dus een 
bewijsregel, en geen geldigheidsvereiste, met als gevolg dat het geschrift ook na de 
verlening van rechten kan worden opgesteld. Bij dit geschrift moet niet enkel aan een 
onderhandse of authentieke akte worden gedacht. Het kan ook een factuur zijn die 
uitgaat van de auteur die rechten verleent, een bestelbon of een prijsofferte. De hier 
besproken regel geldt enkel wanneer t.o.v. een auteur moet worden bewezen.
Ten gevolge van artikel 3 § 1 lid 4 Auteurswet dat stelt dat voor elke exploitatiewijze 
de reikwijdte van de overgedragen rechten uitdrukkelijk moet worden bepaald, bestaat 
een specificeringsplicht. Wanneer men rechten wil verlenen om een auteursrechtelijk 
beschermde creatie te exploiteren, dan moet in de overeenkomst zeer precies worden 
aangeduid i.v.m. welke exploitatiewijzen wordt gecontracteerd. Deze exploitatiewi-
jzen moeten worden opgesomd. Onder het begrip “exploitatiewijze” moet een 
bepaalde, nauwkeurig omschreven, concrete, op zich staande, technisch en 
economisch zelfstandige wijze van exploiteren worden verstaan. Uit de parlementaire 
voorbereidingen van de Auteurswet komt wel duidelijk naar voren dat het begrip 
“exploitatiewijze” niet op een al te beperkte, maar pragmatische wijze moet worden 
uitgelegd, en dat het niet noodzakelijk is om iedere exploitatiewijze in detail te 
vermelden.
Wat de interpretatieregels betreft, is er in de eerste plaats artikel  3 §   1 lid   3, 2e zin 
Auteurswet dat stelt dat de overdracht van het voorwerp dat een werk omvat, niet 
leidt tot het recht om het werk te exploiteren. Wanneer een auteur de materiële drager 
waarin zijn auteursrechtelijk beschermd werk vervat ligt, vervreemdt, doet hij dus 
slechts afstand van deze materiële drager, maar komt de verkrijger daarvan niet in het 
bezit van enig op dit werk rustend auteursrecht. Dit alles geldt niet alleen wanneer een 
materiële drager wordt vervreemd (bv. verkocht), maar ook wanneer in verband 
hiermee andere handelingen worden gesteld, zoals bv. het verhuren ervan.
Een interpretatieregel ligt ook vervat in artikel   3 §   1 lid   3, 1e zin Auteurswet, op 
basis waarvan contractuele bedingen m.b.t. het auteursrecht en de exploitatiewijzen 
ervan restrictief moeten worden geïnterpreteerd. Krachtens deze regel der restrictieve 
interpretatie van auteurscontracten moet de verlening van rechten i.v.m. de exploitatie 
van een auteursrechtelijk beschermde creatie beperkend worden uitgelegd, wanneer er 
tussen de partijen bij het auteurscontract betwisting ontstaat over de omvang van deze 
verlening van rechten, en wanneer hun overeenkomst in dergelijke algemene, on-
duidelijke, of voor verschillende uitleg vatbare bewoordingen werd opgesteld dat over 
deze omvang twijfel kan ontstaan.
Voor iedere in een auteurscontract opgesomde exploitatiewijze moet een regeling 
worden voorzien betreffende de vergoeding die de auteur verkrijgt in ruil voor het 
verlenen van rechten. Dit volgt uit artikel 3 § 1 lid 4 Auteurswet dat bepaalt dat voor 
elke exploitatiewijze in verband waarmee gecontracteerd wordt de vergoeding voor de 
auteur uitdrukkelijk moet worden bepaald. Deze bepaling sluit niet uit dat een auteur 
rechtsgeldig rechten kan verlenen zonder dat hij in ruil hiervoor een financiële 
vergoeding zal ontvangen, maar dit dient dan uitdrukkelijk in het auteurscontract, 
m.b.t. elke opgesomde exploitatiewijze, te worden vermeld. Tevens laat deze 
bepaling, indien een vergoeding wordt gestipuleerd, de aard (forfaitair en/of propor-
tioneel) en de hoogte ervan vrij.
Krachtens artikel  3 §   1 lid   5 Auteurswet, dat bepaalt dat de verkrijger van het recht 
om een auteursrechtelijk beschermd werk te exploiteren, dit werk moet exploiteren 
overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, bestaat er in hoofde van de medecon-
tractant van de auteur een exploitatieplicht. Met deze plicht wilde de wetgever op de 
medecontractant van de auteur een algemene zorgvuldigheidsplicht leggen. Hij zal op 
een correcte, loyale wijze t.o.v. zijn contractpartner moeten handelen, waarbij, om 
zijn gedrag te beoordelen, rekening kan worden gehouden met een aantal om-
standigheden. In dit verband kunnen worden genoemd: de eigenheden van zijn 
activiteit en de markt waarop hij actief is, evenals het doel dat door de contractparti-
jen met het sluiten van de overeenkomst wordt nagestreefd.
Overeenkomstig artikel   3 §   1 lid   4 Auteurswet moet voor elke exploitatiewijze in 
verband waarmee gecontracteerd wordt, de duur van de overdracht uitdrukkelijk 
worden bepaald. Deze bepaling wil dat in auteurscontracten uitdrukkelijk wordt 
aangegeven, i.v.m. iedere exploitatiewijze afzonderlijk, voor hoelang rechten in 
verband hiermee worden verleend. 
Artikel 3 Auteurswet staat het contracteren over toekomstige werken toe, zij het dat 
deze mogelijkheid aan grenzen wordt gebonden. Paragraaf 2 van dit artikel   bepaalt 
immers dat de overdracht van de vermogensrechten betreffende toekomstige werken 
slechts geldt voor een beperkte tijd en voor zover het genre van de werken waarop de 
overdracht betrekking heeft, bepaald is. Wat het contracteren over toekomstige 
exploitatievormen betreft, stelt artikel  3 §   1 lid   6 Auteurswet dat de overdracht van 
rechten betreffende nog onbekende exploitatievormen nietig is, niettegenstaande enig 
daarmee strijdige bepaling.
Opgemerkt moet worden dat sommige auteurs, op basis van de parlementaire 
voorbereiding, uit artikel 3 § 1 lid 4 Auteurswet afleiden dat, per in een auteurscon-
tract opgesomde exploitatiewijze, de geografische ruimte moet worden aangeduid 
waarvoor rechten worden verleend.
Contractuele regels voor werknemers en ambtenaren
Krachtens de Auteurswet is het de werknemer of ambtenaar die een auteursrechtelijk 
beschermd werk daadwerkelijk tot stand brengt, die als auteur van dit werk wordt 
beschouwd, en alle op dit werk rustende auteursrechtelijke prerogatieven verwerft. 
Artikel 3 Auteurswet voorziet dan ook in regels m.b.t. de vraag op welke wijze de 
werkgever in het bezit kan komen van de vermogensrechten op dit werk, wanneer het 
tot stand wordt gebracht in uitvoering van de arbeidsovereenkomst of het statuut.
In de eerste plaats geldt dat de overdracht uitdrukkelijk moet zijn voorzien. Dit 
betekent in concreto dat zij schriftelijk moet zijn vastgelegd. Alle of een deel van de 
vermogensrechten kunnen evenwel op geldige wijze worden overgedragen via zeer 
algemeen geformuleerde clausules, zij het dat ook hier de hoger besproken regel der 
restrictieve interpretatie toepassing vindt. Contracteren over toekomstige ex-
ploitatievormen kan krachtens artikel   3 §   3 lid   4 Auteurswet, zij het dat dit uit-
drukkelijk moet worden gestipuleerd, en dat het beding waarbij toekomstige ex-
ploitatievormen worden overgedragen, moet bepalen dat de werknemer/ambtenaar 
recht heeft op een aandeel in de door de exploitatie volgens de toekomstige ex-
ploitatievorm gerealiseerde winst. Dit laatste is het geval door het aangeven van een 
percentage m.b.t. de toekomstige winst waarop de auteur recht heeft, of wanneer een 
forfaitair bedrag wordt toegekend.
Uit artikel   3 §   3 lid   3 Auteurswet vloeien een aantal belangrijke gevolgen voort. 
Vooreerst vloeit hieruit voort dat tussen een werknemer/ambtenaar en een werkgever, 
zonder verdere modaliteiten, geldig kan worden overeengekomen, dat de werknemer/
ambtenaar de vermogensrechten overdraagt op de werken die hij in de toekomst in 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst of statuut zal tot stand brengen. Tevens 
brengt deze bepaling mee dat de werkgever, ook zonder dat dit uitdrukkelijk bepaald 
is, in alle vrijheid kan beslissen of hij de door hem verworven rechten al dan niet zal 
exploiteren, en dat de werknemer/ambtenaar geen recht heeft, naast zijn gewone loon, 
op een bijkomende vergoeding voor de overdracht van rechten aan zijn werkgever! 
Ook moet krachtens deze bepaling de duur van de overdracht niet worden aangegeven.
Artikel 3 §   3 lid   5 Auteurswet, dat bepaalt dat de strekking (omvang) en de wijze 
(modaliteiten) van de overdracht van vermogensrechten ook bij collectieve 
overeenkomst kunnen worden bepaald, brengt mee dat in een tussen een werknemer 
en een werkgever gesloten overeenkomst mogelijkerwijze slechts heel in het algemeen 
bepaald kan worden dat de vermogensrechten die rusten op de werken die de werkne-
mer tot stand brengt of zal tot stand brengen in uitvoering van zijn taak zoals deze 
voortvloeit uit zijn arbeidsovereenkomst, aan de werkgever worden overgedragen. In 
een collectieve (arbeids)overeenkomst, die voor hen bindend is, kunnen dan de 
omvang en de modaliteiten van deze overdracht verder bepaald zijn.
Werken gemaakt in opdracht (op bestelling)
Ook m.b.t. werken gemaakt in opdracht geldt dat de persoon die in uitvoering van 
een opdracht (bestelling) een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand brengt, door 
de Auteurswet als auteur van dit werk wordt beschouwd, en alle op dit werk rustende 
auteursrechtelijke prerogatieven verwerft.
De hoger besproken regels die vervat liggen in artikel   3 §   3 Auteurswet, en die 
toepasselijk zijn op de verlening van vermogensrechten door een werknemer/ambte-
naar aan zijn werkgever, gelden ook voor het verlenen van vermogensrechten rustend 
op werken die gecreëerd worden ter uitvoering van een opdracht (bestelling), wanneer 
de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
1) de opdrachtgever oefent een activiteit in de niet-culturele sector of in de 
reclamewereld uit, en
2) het bestelde werk is bestemd voor die activiteit, en
3) er is uitdrukkelijk in de overdracht van rechten voorzien.
Verdedigbaar is dat met het begrip “activiteiten in de niet-culturele sector” activiteiten 
bedoeld worden die een commercieel oogmerk, zoals bv. het maken van winst, op het 
oog hebben, en dat om vast te stellen of van deze activiteiten sprake is, gekeken moet 
worden naar de globale activiteiten van de opdrachtgever en niet naar het concrete 
karakter van het werk dat wordt besteld. Volgens sommige auteurs is het winstoog-
merk evenwel onbelangrijk om uit te maken of activiteiten te kwalificeren zijn als 
activiteiten in de al dan niet culturele sector, en moet per concreet werk waarvoor de 
opdracht tot creatie werd gegeven, worden bepaald of de activiteit van de opdrachtgever 
zich situeert in de al dan niet culturele sector.
Slechts op één punt wijkt de regeling, die toepassing vindt op de hier besproken 
overdrachten tussen de uitvoerder van een opdracht en een opdrachtgever, af van de 
regeling die toepasselijk is op de overdracht door een werknemer/ambtenaar aan zijn 
werkgever. Aangenomen kan worden dat artikel  3 §   3 lid   4 Auteurswet, dat bepaalt 
dat het beding waarbij aan de verkrijger van een auteursrecht (vermogensrecht) het 
recht wordt toegekend om een werk te exploiteren in een vorm die onbekend is op de 
datum van de arbeidsovereenkomst of van de aanwerving onder statuut, uitdrukkelijk 
moet zijn en moet bepalen dat aan de overdracht een aandeel gekoppeld is in de door 
die exploitatie gemaakte winst, geen toepassing vindt. Opgemerkt moet wel worden 
dat ondanks deze niet-toepasselijkheid toch, wanneer de opdrachtgever in het bezit wil 
komen van toekomstige exploitatievormen, dit uitdrukkelijk in de gesloten 
overeenkomst vermeld moet worden, en dit gelet op de toepasselijkheid van de regel 
der restrictieve interpretatie van auteurscontracten.
Wat de overdrachten tussen een opdrachtgever en de uitvoerder van een opdracht 
betreft, die niet vallen onder de in artikel   3 §   3 lid   2 Auteurswet omschreven, en 
hoger toegelichte groep van overdrachten, geldt, dat op deze overdrachten van 
vermogensrechten de regels inzake auteurscontracten in het algemeen toepassing 
vinden.
Contracteren over de morele rechten
Aangenomen kan worden dat de in artikel   3 Auteurswet vervatte regels inzake 
auteurscontracten niet toegepast moeten worden wanneer gecontracteerd wordt over de 
morele rechten van een auteur, maar enkel wanneer dit gebeurt over de vermogen-
srechten. Dit standpunt wordt evenwel niet door de volledige rechtsleer gedeeld. Zo 
menen sommige auteurs dat afspraken i.v.m. de morele rechten t.o.v. de auteur 
schriftelijk moeten worden bewezen, en dat deze afspraken steeds restrictief geïnterpre-
teerd moeten worden; ook kan niet gecontracteerd worden over onbekende ex-
ploitatievormen. De andere in artikel 3 Auteurswet vervatte regels, zoals deze inzake 
de specificeringsplicht, de exploitatieplicht, het contracteren over toekomstige 
werken, achten zij evenwel niet van toepassing.
Het rech t van  een  au teu r tot toegan g tot zi jn  werk
Artikel 3 § 1 lid  3 Auteurswet bepaalt dat een auteur met het oog op de uitoefening 
van zijn vermogensrechten op een redelijke manier toegang moet behouden tot zijn 
werk. Deze bepaling, die voor alle auteursrechtelijk beschermde werken geldt, geeft 
een auteur, die geen exemplaar of exemplaren van zijn (vroegere) werk meer bezit, 
maar wel een exemplaar nodig heeft om zijn vermogensrechten te kunnen uitoefenen, 
bv. om foto’s of adaptaties van zijn werk te kunnen maken, het recht van toegang tot 
zijn werk. De eigenaar van het exemplaar, of van een exemplaar van zijn werk (van de 
materiële drager), is dan verplicht de auteur toegang tot het werk te verlenen. Artikel 
3 §   1 lid   3 Auteurswet bepaalt wel dat de auteur slechts op een redelijke manier 
toegang tot zijn werk behoudt. Dit betekent concreet dat hij slechts een beroep op het 
recht van toegang kan doen in geval van noodzaak. Dit is zo wanneer een auteur totaal 
geen exemplaar of exemplaren van zijn werk meer heeft, of geen exemplaar of 
exemplaren van voldoende kwaliteit, om zijn vermogensrechten uit te oefenen, of het 
hem niet mogelijk is op een makkelijke of eenvoudige wijze zich een exemplaar aan 
te schaffen. De redelijkheid waarvan sprake is in artikel 3 § 1 lid 3 Auteurswet brengt 
ook mee dat de auteur de eigenaar van het werk, in verband waarmee hij zijn recht van 
toegang wil uitoefenen, tijdig moet verwittigen van zijn komst.
